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 ABSTRAK 
 
 Tingginya prokrastinasi akademik disfungsional pada tugas kuliah dan belajar menghadapi 
ujian mencerminkan rendahnya etos kerja mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya (1) pengaruh self-regulated learning terhadap 
prokrastinasi akademik; (2) pengaruh motivasi berprestasi terhadap prokrastinasi akademik; (3) 
pengaruh self-regulated learning dan motivasi berprestasi terhadap prokrastinasi akademik. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini 
adalah mahasiswa angkatan 2015, 2016, dan 2017 sebanyak 133 mahasiswa. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan proportional stratified random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan 
kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara 
self regulated learning dengan prokrastinasi akademik, ditunjukkan dengan nilai signifikansi pada uji 
t sebesar 0,000 (p < 0,05); (2) terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara motivasi berprestasi 
dengan prokrastinasi akademik, ditunjukkan dengan nilai signifikansi pada uji t sebesar 0,002 (p < 
0,05); (3) terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara self-regulated learning dan motivasi 
berprestasi terhadap prokrastinasi akademik yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi pada uji F 
0,000 (p < 0,05). Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa meminimalisir 
prokrastinasi akademik melalui peningkatan self-regulated learning dan motivasi berprestasi.  
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